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Un pas cap
a la televisió del futur
L'any 1990 s'informatitzen les redaccions de TVE i TV3. L'arribada dels ordinadors és ben
acollida pels professionals que hi treballen, però no hi ha consciència de l'abast de la revolució
que tot plegat suposava. I Joan Puighermanal Fotos: TVC / Guillermina Puig
Una imatge de la redacció de TV3 durant els primers anys, ja completament informatitzada.
L'Iraq envaïa Kuwait i els Estats Units
es mobilitzaven per l'operació Desert
Storm. Alemanya culminava la unifi¬
cació. Catalunya es preparava pels Jocs
de Barcelona. L'Alt Camp i la Conca de
Barberà s'alçaven contra el pla de
residus. L'any 1990 es presentava intens
i no faltaven temes. Per TV3 i TVE a
Catalunya va ser, a més, l'any en què la
informàtica va arribar a les redaccions.
Un pas que ja havien donat els diaris i
acabava de fer la SER.
TVE va escollir la redacció de Sant
Cugat per començar el procés d'infor-
matització. La cadena va triar el sistema
que proposava l'empresa nord-ameri-
cana Newstar. L'utilitzaven la CBS i
moltes emissores mitjanes dels Estats
Units. A Europa no estava tan implan¬
tat, si bé la direcció va considerar que
s'adequava més a les necessitats d'una
televisió. Jordi Llonch era aleshores sots-
director dels informatius a Sant Cugat i
va ser el responsable de pilotar la tran¬
sició. Llonch recorda que va ser "un
procés llarg". Fins i tot es va haver de
canviar el mobiliari de la redacció per
encabir CPU, pantalles i teclats. Pel que
fa a l'aprenentatge, Llonch assegura que
no va ser difícil perquè "era una redac¬
ció jove" i molts "tenien ordinador a
casa".
MÀQUINES A L'ARMARI
"No vàrem trobar resistències, la
gent ho va viure com una cosa
bona", afegeix Joan Rosés,
aleshores sotscap d'Assignacions
a TV3. Ell va ser el responsable
de vetllar perquè a la cadena au¬
tonòmica la transició es fes sense ensurts.
Els avantatges eren evidents. La infor-
matització permetia recuperar un text,
reescriure'l i enviar-lo quan calgués a im¬
pressora. Els canvis en el redactat eren
Sant Cugat va fer de "conillet
d'índies" de la informatització
de TVE. Fins i tot es va haver
de canviar el mobiliari
1990
infinitament més fàcils. Llonch recorda
que fins aquell moment "s'havien d'es¬
criure els textos a màquina amb dues
còpies fetes amb paper carbó".
TV3 va optar pel Basys, un sistema que
utilitzaven la BBC, la Rai, Antenne 2, la
CNN i la NBC. Rosés explica que aquest
sistema no funcionava amb "terminals
tontos", sinó que era una xarxa de PC.
Això va fer dubtar de si cada taula de la
redacció n'havia de tenir un. "Es veia
com un luxe asiàtic", diu Rosés. Encara
que aviat es va comprovar que els redac¬
tors no podien treballar sense tenir accés
al sistema i, finalment, s'hi van instal·lar
un centenar d'ordinadors.
Des de l'aparell, es tenia accés a les agèn¬
cies i es podien fer recerques per pa¬
raules. Els "nois" de teletips van haver
de reciclar-se. A més, els sistemes infor¬
màtics ja permetien fer i veure l'escaleta
de temes del telenotícies i enviar els tex¬
tos al teleapuntador. Rosés destaca que
Cada diumenge,
un regal (o dos)
Els fascicles col - Leccionables del cap
de setmana són un clàssic als diaris,
però va ser a partir de l'any 1990
quan va començar a canviar el su¬
port i la intensitat de les promo¬
cions. Pau Ortega, cap de distribució
de La Vanguardia, explica que amb
el temps es va esgotant l'efecte dels
productes i cal anar buscant nove¬
tats. Es multipliquen els suports: des
de llibres i vídeos passant pels CD-
ROM, pins i estris de cuina. Ortega
recorda L'èxit de la distribució d'un
curset d'anglès en CD-ROM que com¬
petia amb un de similar d'F/ Perió¬
dico de Catalunya. Va augmentar la
difusió en 80.000 exemplars. "No hi
havia suficients ordinadors a Catalu¬
nya per a tants CD", assenyala iròni¬
cament.
es va aprofitar per fer un estudi de les
"necessitats de la gent" i es va decidir
que la informàtica també havia de "fa¬
cilitar la gestió dels recursos". Basys per¬
metia el control de les càmeres, dels
En aquell moment, es veia
com un "luxe asiàtic"
disposar d'un ordinador
per a cada taula
vehicles, dels enllaços i de l'intercanvi
d'imatges. Les pissarres d'assignacions ja
es podien retirar!
"D'ensurts n'hi va haver molts. De ve¬
gades, el sistema es penjava poc abans
de l'informatiu i no podíem imprimir els
textos", recorda Llonch. Rosés explica
que a TV3 "es van guardar les màquines
d'escriure en un armari per si hi havia
una emergència". A l'hora de la veritat,
Fins llavors, a TV3
s'escrivien els textos a
màquina amb dues còpies
fetes amb paper carbó
quan es va aturar el sistema mitja hora
abans del telenotícies, no les van poder
utilitzar perquè "la tinta de la cinta de
les màquines s'havia assecat".
Els departaments tècnics de TV3 i TVE
van absorbir les novetats sense gaires
canvis. Era el començament. Rosés as-
"No érem capaços d'imagi¬
nar que en poc temps ho
tindríem tot al mateix
ordinador" (Jordi Llonch)
senyala que el 1990
"digitalitzar el vídeo
era una utopia, es veia
molt lluny". "No érem
capaços d'imaginar que
en poc temps ho tindríem
tot al mateix ordinador
reconeix Llonch. Ï3
També va passar...
• ABC i El Mundo publiquen des del 3
de gener diverses exclusives sobre els
tripijocs de Juan Guerra, germà del
vicepresident Alfonso Guerra.
• El 29 de gener, arriba als quioscs
El Triangle, setmanari fundat per
Jaume Reixach.
• Les obres d'ampliació dels estudis
de TVE a Sant Cugat s'inicien el 26 de
febrer.
• L'I de març, mor el fotògraf i pe¬
riodista Carlos Pérez de Rozas y Sáenz
de Tejada.
• El 24 d'abril, mor Tristán La Rosa a
74 anys. Havia estat director del Dia¬
rio de Barcelona i de Tele/eXprés.
• Mar Diari, de Matará, es comença a
publicar el 2 de maig i tanca el 28 de
juny.
• El 7 de juny, un centenar de televi¬
sions locals catalanes celebren deu
anys de la creació de Televisió Carde¬
deu, la primera televisió local a Es¬
panya.
• El 20 de juny, moren en un accident
de trànsit a l'antiga RDA els reporters
de TV3 Lluís Diumaró, Josep Ylla-Ca-
talà i Joan Fornell.
• Des del 5 d'octubre, es publica el
Nou Diari de Tarragona, escrit ínte¬
grament en català.
• El 23 d'octubre, surt el diari El Ob¬
servador, que promou Lluís Prenafeta
i dirigeix Alfons Quintà.
• La Generalitat de Catalunya
legalitza les emissores mu¬
nicipals el 8 de novembre.
• El 15 de desembre, mor
el veterà periodista Ma¬
nuel Ibáñez Escofet, que
acabava de presentar les
seves memòries.
